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系統建構，而 “美典”涵有豐富具體的美感經驗，而又可約化爲普遍性的 “典型”，然而 “美典”
意爲 “美的典型”，乃局於審美經驗或藝文創意之論域，與本文打通政治與物質文明、藝術與思
想之努力不盡相同，故仍用 “華夏美學”一詞。






























《禮記正義》，北京：中華書局 １９８０ 年版《十三經注疏》本，第 ４２０ 頁（總頁 １６４８）。
同上書，第 ２４７ 頁（總頁 １４７５）。
《尚書正義》，北京：中華書局 １９８０ 年版《十三經注疏》本，第 ２９ 頁（總頁 １４１）。
二、黄帝垂衣裳而治天下：華夏文明的
衣裳意象與政治美學
　 　 （一） “黄帝垂衣裳而治天下”之第一義： 禮樂治天下
一根頭髮的直徑有多大？一般是 ０． ０６—０． ０８ 毫米之間，一釐米相當





















































《史記·樂書》“正義”，北京：中華書局 １９５９ 年版，第 １１７５ 頁。
漢代一個很有趣的傳説是孔子留下遺書，其中説到秦始皇 “上我堂、踞我床、顛倒我衣裳，至沙
丘而亡”。反映的其實是漢代知識界對秦始皇暴政的批判。見《論衡·實知》，北京：中華書局
１９９０ 年版，第 １０６９ 頁。
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曾棨《敦煌曲》，錢謙益《列朝詩集·乙集第二》，北京：中華書局 ２００７ 年版，第四册，第 ２２２２ 頁。






























































































































林語堂《論西裝》，載馮坤娣編《穿著經》，臺北：業强出版社 １９９４ 年版，第 ４９ 頁。
鄭瑜毓《引譬連類：文學研究的關鍵字》第一章《文與明：從天文與人文的類比談起》，臺北：聯
經出版公司 ２０１３ 年版，第 ３８ 頁。
王鈞林注譯《孔叢子·對魏王》（北京：中華書局 ２００９ 年版，第 １８０ 頁）：“趙文子，其身如不勝
衣，其言如不出口。非但體陋，辭氣又吶吶然。其相晉國，晉國以寧，諸侯敬服，皆有德故也。”
張愛玲《更衣記》（臺北：業强出版社 １９９４ 年版，第 ５８ 頁）：“薄而小的標準美女在這一層層衣衫
的重壓下失蹤了。她的本身是不存在的，不過是一個衣架子罷了。”
王引之《經義述聞》“小人之依”條，即《尚書》“乃逸”知小人之苦痛。（南京：江蘇古籍出版社
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